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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM DUA
(2) HALAMAN.
Jawab LIMA [5] soalan iaitu soalan SATU [1] dan EMPAT [4] soalan lain.
1. Sila kemukakan beberapa tokoh psikologi yang membincangkan adanya hubungan
bahasa dengan psikologi yang kini dikenali sebagai disiplin psikolinguistik (psikologi
bahasa) dan nyatakan pandangan mereka tentang disiplin inL
[40 markah]
2. Apakah yang dimaksudkan dengan "competence" dan apa pula yang dimaksudkan
dengan "performance". Beri huraian ringkas bagi menjelaskan maksud tersebut.
[15 markah]
3. Bagaimanakah pandangan kaum behaviorisme tentang bahasa dan fikiran. Sila kritik.
[15markah]
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4. Dengan mengemukakan 10 contoh ayat yang berbeza. sila nyatakan apakah struktur
dalam dan struktur luar ayat tersebut dan bagaimana proses perubahan itu berlaku.
[15 markah]
5. Nyatakan 3 sebab mengapa bahasa dapat dikaji daripada segi psikolinguistik.
[15 markah]
6. Sila kemukakan 3 ciri asas lambang bahasa dengan huraiannya sekali.
[15 markah]
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